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每年的12月 1 日至7日洛因書館週，也是園書館展現活力的時候，今年活動主
題為【發現與大園書館] ，在活動設計上著重自主學習、電子資源利用與國際文
化。活動包括:【答題兌兌樂]、【教你活用電子書]、【歐洲|魅影]、【智慧
聖誕樹]及【園書館週闖關加碼送] ，讓與大教職員生動動腦、學資源、看電
影、寫創意，還能拿好禮。今年的園書館週，雖然正值LED燈更換的施工期間，
但同學們熱情不滅，為期l週的活動，超過600人/次參加。有很多同學於參加後都
覺得相當好玩，只是時間太短。這次園書館週，我們在同學的臉上「發現」許多
認真學習、純真活滅的笑容，希望透過活動，同學能經常來園書館「發現」更多
屬於自己的寶藏。
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有點復吉、有點新穎的海報及闖關卡設計，並利用本館新館徽為闖關胎，增加新
館徽的能見度。
【答題兌兌樂】挑戰校內師生對國書館資源的運用，除了園書館
的實體書資源，也包括電子害的資源，在題目的設計上，也可以
看見胎近生活化的題型，如莫富的蓄、王家衡的電影台詞都是題
目的一部分。
【教你活用電子書】推廣電子書資源，四場電子書推廣的課程內
提供五種一這宴會使用的電子書資料庫，至於是哪五種，歡迎同
學至「館藏利用教育J I r講義下載」處看看。男外，來上課的同
學一還會拿到一本「館藏利用教育」的小筆記本，這也是園書館
特別準倚在合同學的小禮物，希莖來上課的同學都能寫下一些收
獲。
【歐洲魅影】讓校內師生藉由電影了解歐洲|文化，本次活動所放
映的電影來自於歐洲[9個國家，類別橫跨紀錄片、喜劇片、懸疑
片、動作片、以及愛情片，場場主題不同，電影將各國語言的原
音重現，輔以中文字莓，對於愛看電影的同學可是一大福音。
【智慧聖誕樹】蒐書長校內師生的智慧小語與活動創意金點子，空
白的卡片，讓同學有更多的想像空間，同學可自由發揮文字或圓
形的創意。較特別的是，本次探用的智慧卡是園書館未電腦化前
使用的園書目錄卡，可是有歷史意義的。
【圖書餾自闖關加~送】利用獎品來吸引更多同學參加園書館週
的活動，獎品包括綺緻IPAD防震包、專業多功能細控當射原子
筆、可愛動物隨手林、復古鬧鐘、全家禮券100元等。都是因書館
精心選贈給同學的好干寶物，同學者F收到了嗎? 、通r電通
現在就一起來看看活動紀實吧! ! (因文版+影片nro
【1號閥國書館狀元一答題兌兌樂】 1211才開放答題，居然在12/3(一)就有上百位
同學答逾越了，前50名的100分園書館狀元也得到了百元全家禮卷。答道的都知
道，題目其實沒那麼簡單的。
挑戰答題及看答案: http :/，八叭叭叭1ib.nchu.edu.tw/events-/itemlII14 。
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口號閥教你活用電子書】，課程內容的豐富程度，來上課的同學都知道，原來
電子害的使用也有這麼多學問~沒參加到的沒關係，可以到館藏利用教育觀看課
程內容: http ://cal.1ib.nchu.edu.tw/ (記得點選講義下動。
口號閥觀賞闊;11[.文化】歐洲[9個國家， 9場電影，紀錄片、懸疑片、動畫片、愛
情片，每場主題都不同，有人場場都來報到，更有人嫌9場太少呢 !
【4據閥智慧創意(;1】看到同學們寫下的創意，園書館的聖誕樹覺得自己超乎可智
慧的，也謝謝同學們提供的活動創意金點子，很實用，這個活動還會持續聖誕節
12/2 5 ，歡迎大家繼續寫下好東西。
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【限嘲D~送】:書長滿闖關卡的四點就可以兌獎了，來看看1217限時兌獎的實況
吧!
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